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On the Pragmatic Functions of Modal Adverbs: 
A Corpus-based Study of Linguistic Variations in Present-day English 
Daisuke Suzuki (1) 
初期近代英語における no doubt及び関連表現について 
―シェイクスピア作品の分析から― 
鈴木 大介 (22) 
「ニューゲート監獄訪問」再訪問 
―『ボズのスケッチ』におけるロンドンの縮図― 
村上 幸大郎 (35) 
オスカー・ワイルドの童話におけるリアリズムとロマンス 
杉浦 泰志 (56) 
自我に取りつくキメラ――Caleb Williamsをめぐって 
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＊ 2011 年 5 月の総会において、本雑誌は前号同様に、以下の査読委員
の継続を決定した。 
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